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ABSTRAK
Aditya Pristianto. K5611002. HUBUNGAN ANTARA KESEIMBANGAN
DINAMIS DAN KOORDINASI MATA, TANGAN, DAN KAKI, DENGAN
KETRAMPILAN SEPAK KUDA PADA MAHASISWA
PUTRAPEMBINAAN PRESTASI SEPAK TAKRAW UNIVERSITAS
SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN 2018.Skripsi, Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018.
Permasalahan penelitian adalah mahasiswa putra pembinaan prestasi sepak
takraw Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2018saat berlatih
mempraktikkan gerakan sepak kuda dalam permainan sepak takraw, kurang
didukung dengan kondisi fisik yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan antara keseimbangan dinamis dan koordinasi, mata, tangan,
dan kaki, dengan keterampilan sepak kuda pada mahasiswa putra pembinaan
prestasi sepak takraw Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2018.
Penelitian ini adalah penelitian korelasional. Metode penilitiannya adalah
metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Populasi penelitian adalah
mahasiswa putra pembinaan prestasi sepak takraw Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang berjumlah 22 mahasiswa. Instrumen penelitian keseimbangan
dinamis dengan modifikasi Bas Tests koordinasi dengan tes koordinasi mata,
tangan, dan kaki serta tes keterampilan sepak kuda. Teknik analisis data
menggunakan teknik Korelasi Pearson Product Moment
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat hubungan yang signifikan
antara keseimbangan dinamis dengan keterampilan sepak kuda mahasiswa putra
pembinaan prestasi sepak takraw Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2018.
Nilai r hitung “0,625” > nilai r tabel “0,423”. 2) Terdapat hubungan yang signifikan
antara koordinasi dengan keterampilan sepak kuda pada mahasiswa putra
pembinaan prestasi sepak takraw Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun
2018Nilai r hitung “0,732” > nilai r tabel “0,423”. 3) Terdapat hubungan yang
signifikan antara keseimbangan dinamis dan Koordinasi mata, tangan, dan kaki,
dengan keterampilan sepak kuda pada mahasiswa putra pembinaan prestasi sepak
takraw Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2018. Nilai r hitung “0,690” >
nilai r tabel “0,423”.
Kata kunci : hubungan, keseimbangan, koordinasi, keterampilan sepak kuda
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ABSTRACT
Aditya Pristianto. K5611002. RELATIONSHIP BETWEEN THE DYNAMIC
AND COORDINATION OF EYES, HANDS AND FEETS, WITH THE
SKILLS OF HORSE SEEDS IN STUDENTS MARRIAGE
ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT UNIVERSITY LEVEL MARCH
SURAKARTA 2018. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty,
Sebelas Surakarta University, April 2018.
The research problem is the students' son of coaching the achievement of
sepak takraw University Sebelas Maret Surakarta in 2018 when practicing the
movement of horse soccer in game sepak takraw, less supported by good physical
condition. The purpose of this research is to know whether there is a relationship
between dynamic balance and coordination, eyes, hands, and feet, with the skill of
horse soccer at the students' achievement of sepak takraw University Sebelas
Maret Surakarta in 2018.
This research is correlational research. The method of research is survey
method with test and measurement technique. The population of this research is
the student of the guidance of the achievement of sepak takraw University Sebelas
Maret Surakarta, amounting to 22 students. Instrument of dynamic balance
research with modification of Bas Tests, coordination with eye, hand and foot
coordination test and horse skills test. Data analysis technique using Pearson
Product Moment Correlation technique.
The results showed: 1) There is a significant correlation between dynamic
balance with horse soccer skills of the students' son of coaching achievement of
sepak takraw University Sebelas Maret Surakarta 2018. R value count "0,625"> r
table value "0,423". 2) There is a significant relationship between the coordination
with the skills of horse football on the students' son of coaching achievement
sepak takraw Sebelas Maret University Surakarta in 2018 R value count "0.732">
r table value "0.423". 3) There is a significant relationship between dynamic
balance and eye, hand, and foot coordination, with horse soccer skills on the
students' achievement of sepak takraw University Sebelas Maret Surakarta in
2018. The value of r count "0,690"> r table value "0,423".
Keywords: relationship, balance, coordination, horse football skills
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MOTTO
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikamu pendengaran, penglihatan dan
hati nurani, agar kamu bersyukur”
(QS AnNalh (160): 78)
“Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman”
(QS Ali Imran (3): 139)
“Selemah-selemahnya manusia ialah orang yang tidak mau mencari sahabat dan
orang yang lebih lemah dari itu ialah orang-orang yang
mensia-siakan sahabat yang telah dicari”
(Khalifah Ali Bin AbiThalib)
“Tidak ada gunanya bersikap sok bijak, sok dewasa di dunia nyata maupun dunia
maya. Selalu tampil apa adanya tanpa topeng, orang tidak suka? Maka itu masalah
mereka. Hidup ini sudah rumit tanpa harus bermanis-manis ria”
(DarwisTereLiye)
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa,
karena sesungguhnya nasib seseorang manusia
tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”
(Penulis)
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